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I S T Ó K B A R N A B Á S tanszékvezető főiskolai adjunktus:
A SILÓZOTT TAKARMÁNY
NEDVESSÉGTARTALMÁNAK JELENTŐSÉGE
AZ ERJEDÉS SIKERESSÉGE SZEMPONTJÁBÓL
A n e d v e s s é g az é l ő s z e r v e z e t e g y i k l e g f o n t o s a b b a l k o t ó és é l t e t ő
e l e m e . M i u t á n a n e d v d ú s t a k a r m á n y o k n a p j a i n k b a n e g y r e e l t e r j e d t e b b
t a r t ó s í t á s i m ó d j a a s i l ózás , a t e j s a v b a k t é r i u m o k , t e h á t é lő s z e r v e z e t e k
m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n l é t r e , az e h h e z s z üks ége s v í z t a r t a l o m
m i a t t f o g l a l k o z n i k e l l a sz i lázs t e r m é s z e t e s és m e s t e r s é g e s n e d v t a r t a l -
m á n a k az e r j e d é s r e és e r j e d é s i v e s z t e s é g e k r e v a l ó k i h a t á s á v a l .
A m e z ő g a z d a s á g i s z a k i r o d a l o m s o k a t f o g l a l k o z i k a s i l ó z ás i n e d -
vesség é r t é k e l é s é v e l , h a t á s á v a l , az o p t i m á l i s n e d v e s s é g t a r t a l o m n a g y -
s ágáva l . E z e k e t f i g y e l e m b e v é v e c é l u l t ű z t ü k k i m e g á l l a p í t a n i :
1. A v í z t a r t a l o m e r j e d é s r e és m i n ő s é g r e g y a k o r o l t ha t á s a m e l l e t t
a t e t ő v esz t es é g n e d v e s s é g t a r t a l o m s z e r i n t i m é r t é k é n e k a l a k u l á s á t
k ü l ö n b ö z ő f e d é s i m ó d o k ese tében .
2. M a g a s f e h é r j e t a r t a l m ú t a k a r m á n y o k e l t a r t á s á h o z s z ük s é g e s
n e d v e s s é g s z áz a l é k n a g y s á g á t .
3. A b e t e t t és k i v e t t s i l ó a n y a g n e d v e s s é g t a r t a l m a k ö z ö t t i
k ü l ö n b s é g e k e t .
1 a. A víztartalom erjedésre gyakorolt hatásának irodalma
A v í z t a r t a l o m e r j e d é s r e g y a k o r o l t h a t á s á t l e g s z e m l é l t e t ő b b e n
K l o e p p e l [2] v i z s g á l a t a i m u t a t j á k , a k i g r a f i k u s a n á b r á z o l t a , h o g y k ü -
l ö n b ö z ő v í z t a r t a l m ú s z i l á z s o k n á l a v í z t a r t a l o m a r á n y á b a n m i n t e m e l -
k e d i k a t e j s a v és c s ö k k e n az e ce t sa v , v a j s a v s z á z a l é k o s m e n n y i s é g e .
E s z e r i n t az o p t i m á l i s n e d v t a r t a l o m 6 4 — 7 5 C f o k n á l l á t s z i k m e g f e l e l ő -
n e k . M e g e g y e z i k ezze l a H e s s e n i M e z ő g a z d a s á g i K a m a r a 3 éves v i z s g á -
l a t a i n a k a d a t s o r o z a t a f e h é r j é b e n g a z d a g t a k a r m á n y o k f o n n v a s z t á s á r ó l .
m e l y e k b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 80 n e d v s z á z a l é k f e l e t t i s z i l á z s o k n á l a
m i n t á k t ö b b m i n t 60 s z á z a l é k a rossz v o l t , m í g a f o n n y a s z t á s s a l e l é r t
a l a c s o n y a b b v í z t a r t a l o m m e l l e t t i m i n t á k 85 s z á z a l é k a k i v á l ó m i n ő s é g e t
a d o t t .
K l o s e [3] n y o m á n e l ő b b i e k h e z h o z z á t e h e t j ü k , h o g y m i n é l m a g a -
s abb a n e d v e s s é g t a r t a l o m , n e m c s a k a n n á l r o s s z a b b a m i n ő s é g , de
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m a g a s a b b a s z e r v e s a n y a g és n y e r s f e h é r j e v esz t esé g is. í g y p l d . az
á l t a l a v i z s g á l t ős z i r o z s o k n á l
79,06 nedv. % mellett 19,7 % szervesanyag veszteség, 20,6 % nyers íeh. vesztes.
69.5 nedv. % mellett 16.2 % szervjesanyag veszteség, 12,8 % nyers feh. vesztes.
m u t a t k o z o t t . O p t i m á l i s n a k v i z s g á l a t a i a l a p j á n ő is a 6 5 — 7 5 n e d v szá-
z a l é k ú t a k a r m á n y o k s i l ó z ás á t t a r t j a . U g y a n e z e n n e d v e s s é g f o k o t a j á n l j a
W i l l m s [7] is , m i u t á n a n e d v e s e b b t a k a r m á n y o k bes i l óz ása s z e r i n t e sok
l é v e s z t e s é g g e l és r o m l á s s a l j á r e g y ü t t .
W o o d w a r d (1933) a r r ó l t es z e m l í t é s t , h o g y r és z l ege s s z á r í t á s n á l
t ö b b s z á r a z a n y a g k e r ü l t a s i l ó b a s b á r j o b b v o l t a m i n ő s é g , t ö b b v o l t
a f e l ü l e t i v e s z t e s é g is. A m i n ő s é g a l a c s o n y a b b n e d v s z á z a l é k m e l l e t t i
j a v u l á s á r ó l í r S c h a n d l [6] is , k i n e k s z e m l é l t e t ő a d a t a i u g y a n c s a k m u -
t a t j á k , h o g y m i n é l a l a c s o n y a b b a sz i lázs ne dv es s é ge , a n n á l m a g a s a b b
t e j s a v t a r t a l m a . E z t a k ö v e t k e z ő k i s f e l s o r o l á s a s z e m l é l t e t i :
tejsav",, ecetsav % vajsav %
82 nedvszázaiák mellett 0,62 0.99 0,76
70 nedvszázalék mellett 1,68 1,34 0,03
56 nedvszázalék mellett 1,72 0,43 0.00
E s z e r i n t 56 n e d v e s s é g s z á z a l é k m e l l e t t m i n i m á l i s az ece ts av és
0 a v a j s a v m e n n y i s é g e .
T a l á l u n k a z o n b a n az o p t i m á l i s t ó l e l t é r ő n e d v e s s é g t a r t a l m a k ese-
t é b e n is j ó m i n ő s é g ű s z i l á z s a k r ó l e m l í t é s t , a l a c s o n y a b b n e d v s z á z a l é k o k
m e l l e t t . í g y S a m a r a n i (1925) 40 száza lék n e d v t a r t a l m ú s z én á t t ö m ö t t
s i l ó b a , rá nehezéket tett, s m i n d ö s s z e 5 s zá z a l é k s z á r a z a n y a g v e s z t e -
s é g r ő l tesz e m l í t é s t . W o o d w a r d [8] s z e r i n t 40 s z á z a l é k n á l k i s e b b n e d v -
t a r t a l m ú f ű is s i k e r e s e n s i l ó z h a t ó , de t e t e j é n t ö b b a ves z t eség . M o n e s -
t i r o l i [5] (1956) s z e r i n t O l a s z o r s z á g b a n j ó t e j , j ó s a j t 40 s z á z a l é k n e d v -
t a r t a l o m a l á s z á r í t o t t f ű s z i l á z s a n y a g b ó l k é s z ü l g o n d o s t ö m ö r í t é s , l é g -
m e n t e s f ed é s ú t j á n .
1/b. Kísérletek a víztartalom különböző fedési módok melletti
hatásáról
K í s é r l e t e i n k e l ső r é s z é b e n az i r o d a l o m a l a p j á n a n e d v e s s é g t a r t a -
l o m e r j e d é s r e , t e t ő v e s z t e s é g r e , és m i n ő s é g r e v o n a t k o z ó h a t á s a i t e l ső -
s o r b a n k ü l ö n b ö z ő f e d é s i m ó d o k m e l l e t t k í v á n t u k m e g i s m e r n i . E c é l -
b ó l m i k r o s i l ó k b a n z ö l d l u c e r n á t , z ö l d c s a l a m á d é t 1 :1 a r á n y b a n és b ú z a -
p o l y v á t k e v e r t ü n k o l y a n m é r t é k b e n , h o g y a n e d v e s s é g s z á z a l é k 50, 60,
70, 80 k ö r ü l i l e g y e n . B i z o n y o s m é r t é k i g c s ö k k e n t u g y a n e n n e k m e g -
f e l e l ő e n a c u k o r t a r t a l o m is , e z e n v á l t o z á s a z o n b a n ( 2 , 7 7 — 1 , 6 8 abs z o -
l ú t c u k o r s z á z a l é k k ö z ö t t ) n e m l é n y e g e s az e r j e d é s s z á m o t t e v ő b e f o l y á -
s o l ásához , m i n t az t a k é s ő b b i c u k o r t a r t a l o m a l a p j á n t ö r t é n ő s i l óz ás i
v i z s g á l a t o k i g a z o l t á k . K ü l ö n - k ü l ö n a l u c e r n a c u k o r t a r t a l m a 1,61 szá-
z a l é k , a c s a l a m á d é é 4,18 s z áz a l ék , a p o l y v á é 0,1 s z á z a l é k v o l t .
A z egy e s n e d v e s s é g f o k o z a t o k a t f ö l d , n y l o n l e k ö t é s e s és n y o m ó -
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k o r o n g o s f e d é s s e l l á t t u k  e r e d m é n y e k  m u t a t t á k ,  fedési
oldásoktól függetlenül, h o g y minél ?nagasabb volt  szilázs anyag víztar -
talma, annál kisebb  romlott rész, i l l e t v e a n n á l n a g y o b b v o l t  h a s z -
n á l h a t ó r é s z n a g y s á g a  r o m l o t t h o z v i s z o n y í t v a .  s z i l á z s o k n á l  m i n ő -
s é g i v i z s g á l a t v i s z o n t e n n e k e l l e n k e z ő j é t m u t a t t a : m i n é l a l a c s o n y a b b v o l t
a v í z t a r t a l o m , a n n á l m a g a s a b b  t e j s a v s z á z a l é k .  l á t s z i k i g a z o l n i ,
h o g y  tejsavmennyiség  szárazanyag tartalommal egyenes arányban
emelkedik  szilázsnál.  e c e t s a v n á l u g y a n e z e n j e l l e g z e t e s s é g e t
m e g á l l a p í t a n i  l e h e t e t t .  m i n ő s é g e t e z e n k í v ü l m i n d ö s s z e  s z a g
a l a p j á n v i z s g á l t u k ,  m e g á l l a p í t á s t n y e r t , h o g y m i n d e g y i k f e d é s i
p o r t n á l ,  á l t a l á b a n k ö z e p e s , v a g y j o b b m i n ő s é g ű e k v o l t a k  h a s z n á l -
h a t ó s z i l á z s r é s z e k . 5 0 — 6 0 n e d v e s s é g s z á z a l é k n á l  s z a g e l s ő r e n d ű
ú .  m é z e s , k e l t t é s z t a v o l t ,  7 0 — 8 0 n e d v e s s é g s z á z a l é k m e l l e t t
a s a v a n y ú , v a g y e n y h é n s a v a n y ú m e l l é k s z a g  f e l l é p e t t , s z á m o t t e v ő
m i n ő s é g i e l t o l ó d á s t a z o n b a n  o k o z v a .  alól kivétel  nylon
fedés volt, melynél minden nedvesség százalék mellett egyformán
minőségű kifogástalan szilázs anyagot kaptunk.  k i v e t t s z i l á z s a n y a -
g o k p H - j á t t e k i n t v e , s z á m o t t e v ő j e l l e g z e t e s s é g  k ü l ö n b s é g e z e k k ö z ö t t
n e m m u t a t k o z o t t .
A v í z t a r t a l o m h a t á s á t  D e b r e c e n i M e z ő g a z d a s á g i A k a d é m i a
1 0 0 — 2 0 0 k ö b m é t e r e s s i l ó i n á l  f i g y e l t ü k , m e l y e k a d a t a i t
t á b l á z a t m u t a t j a .  j e l l e g z e t e s e b b n e d v e s s é g f o k o z a t o k s z e r i n t
1.  táblázat. Különböző nedvtartahnú nagyüzemi szüázsok
minőségi veszteségei  adatai.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Si ló -
k u k o r i c a g ö d ö r á l l a t 52 48,2 43 _ k e l l e m e s I.
2. Si ló -
k u k o r i c a g a r m a d a á l l a t 37 55,8 53 25 v a j s a v a s I I I .
S z á l á b a n
e l t e t t
c s ö v e s
ku ikor i ca
s z á r
3. Si ló -
k u k o r i c a g ö d ö r á l l a t 39 58,4 57 20 v a j s a v a s I I I .
H o s s z u l
t é p e t t
a n y a g
4. Si ló -
k u k o r i c a
f e l s z í n i
á t h a j t ó s
t é g l a g é p 34 63.6 43 11 k e l l e m e s I.
5. Si ló -
k u k o r i c a g ö d ö r á l l a t 77 74,4 44 4,5 k e l l e m e s I.
6. C s a l a -
m ó d é
á t h a j t ó s
t ég l a g é p 23 86,7 34 v a j s a v a s I I I .
m a g a s
n e d v .
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r e n d b e s z e d e t t s i l ó a d a t a i  m u t a t j á k  e l ő z ő k h ö z h a s o n l ó a n , h o g y
4 8  n e d v s z á z a l é k k ö z ö t t i s z i l á z s o k n á l  m i n ő s é g i g y e n g e s é g
m i n d e n e s e t b e n f ü g g e t l e n v o l t  n e d v t a r t a l o m t ó l  c s a k  n e d v -
s z á z a l é k ú  s a v a s s z a g ú k u k o r i c a - c s a l a m á d é s z i i á z s n á l  t a l á l t u n k
a n e d v e s s é g e n k í v ü l i e g y é b m i n ő s é g r o n t ó o k o t .  b e l s ő h ő m é r s é k l e t
ez u t ó b b i s z i i á z s n á l p e d i g é p p e n o p t i m á l i s v o l t .  t e t ő v e s z t e s é g u g y a n -
c s a k  e d d i g i e k h e z h a s o n l ó a n  n e d v s z á z a l é k e m e l k e d é s é v e l c s ö k k e n .
A t á b l á z a t b a n l á t h a t ó s z i l á z s o k e g y a r á n t f ö l d f e d é s ű e k v o l t a k .
A z  p o n t a l a t t i a k b ó l k ö v e t k e z t e t é s k é n t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y
a) m i n é l m a g a s a b b  n e d v t a r t a l o m , a n n á l k i s e b b  t e t ő v e s z t e s é g
n y l o n f e d é s e s e t é n
b )  n e d v s z á z a l é k f e l e t t  m i n ő s é g c s ö k k e n é s é v e l s z á m o l n i l e h e t ,
m é g m a g a s c u k o r t a r t a l m ú t a k a r m á n y o k ( k u k o r i c a - c s a l a m á d é
t a r t á s a k o r
c)  n e d v s z á z a l é k a l a t t c s a k l é g m e n t e s f e d é s , v a g y f o k o z o t t t ö m ö -
r í t é s e s e t é n v á r h a t u n k m e g f e l e l ő e r j e d é s t m a g a s c u k o r t a r t a l m ú
t a k a r m á n y o k n á l .
2.  táblázat. Magas fehérjetartalmú
1 . 2. 3. 4. 5.
1 . Zö ld l u c e r n a
k u k . csal .
k ű t g y ű r ű
b e t o n
e m b e r i
t a o o s á s
z ö l d
l u c e r n a
2. Zö ld l u c e r n a
kuik. csal .
k ú t g y ű r ű
b e t o n
e m b e r i
t a p o s á s
v i z e s
s z a l m a
3. Zö l d l u c e r n a
k u k . csal .
k ű t g y ű r ű
b e t o n
e m b e r i
t a p o s á s
zö ld
csal .
4. Zö l d m a g á b a n
+  m e l a s z
k ú t g y ű r ű
b e t o n
e m b e r i
t a p o s á s
m e l a s z o s
s z a l m a
szecsika
5. Z ö l d l u c e r n a
k u k . csal .
g a r m a d a e m b e r i
t a p o s á s
f ö l d d e l
6. Zö ld m a g á b a n
+  m e l a s z
g a r m a d a e m b e r i
t a p o s á s
f ö l d d e l
7. Á z o t t zöld l u c e r n a g ö d ö r á l a t t a l f ö l d d e l
8. Zö l d  m e l a s s z a l b e t o n g y ű r ű s e m b e r i
t a p o s á s
f ö l d d e l
9. B o r s ó s c s a l a m á d é g ö d ö r á l a t t a l f ö l d d e l
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2. Magas fehérje tartalmú takarmányok silózásánál  n e d v t a r t a l o m
h a t á s a f o k o z o t t a n k e r ü l s z á m í t á s b a , m i u t á n e z e k n é l  m a g a s n e d v -
s z á z a l é k r o t h a d á s t e l ő i d é z ő h a t á s a g y a k o r l a t i l a g k ö z i s m e r t .
a n n y i r a k é r d é s e s e z e n a n y a g o k b e s i l ó z á s á n a k s i k e r e s s é g e , h o g y
g a z d a s á g e m i a t t  m a g a s f e h é r j e t a r t a l m ú z ö l d t a k a r m á n y o k f o k o -
z o t t a r á n y ú s i l ó z á s á t l e h e t ő s é g s z e r i n t m e l l ő z i
2  magas fehérjetartalmú anyagok silózásával foglalkozó irodalom
e l s ő s o r b a n  m e l a s z t h a s z n á l j a  e r j e d é s e l ő s e g í t ő j e k é n t ,
j ó e r e d m é n y e k e t a d o t t  s z á r í t á s s a l 6 0 — 7 0 n e d v s z á z a l é k r a b e á l l í -
t o t t p i l l a n g ó s o k s i l ó z á s a
P e r k i n s  t a p a s z t a l a t a s z e r i n t 6 0 — 6 5 n e d v e s s é g s z á z a l é k r a s z á r í t á s
e s e t é n m e l a s s z a l  l e h e t e t t j o b b m i n ő s é g e t e l ő á l l í t a n i p i l l a n g ó s
t a k a r m á n y o k b ó l . E l l e n b e r g e r  n e d v s z á z a l é k m e l l e t t i
l a n g ó s o k s i l ó z á s á n á l  s z á z a l é k m e l a s z t cs a k m i n t b i z t o s í t é k o t
v e s z i s z á m í t á s b a . E o k l e r  a d a t t a l b i z o n y í t j a  n e d v e s s é g -
zöldtakarmányok silózási eredményei
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
70 42 18 4,2 m é z e s , k e l t t é s z t a e n y h é n s a v a n y k á s I. —
73 38 34 4,2. m é z e s , k e l t t é s z t a e n y h é n s a v a n y k á s I. —
64 40 17 4,0 m é z e s , k e l t t é s z t a e n y h é n s a v a n y k á s I. —
58 34 33 4.3 m é z e s , k e l t t é s z t a e n y h é n s a v a n y k á s I. —
48 42 j ó r é s z
c s a k
k ö z é p e n
4.2 m é z e s , ke l t t é s z t a e n y h é n s a v a n y k á s I.
n a g y r é s z t
p e n é s z e s ,
31  n e d v . -
t a i i a l o m m a l
60 55 j ó r é s z
c s a k
iközépen
4,3 é g e t t i ka r a m e l l e s e n y h é n s a v a n y k á s II .
58 — j ó r és z
c s a k
' középen
4,7 m é z e s , s z ú r ó s
m e l l é k s z a g g a l
k e s e r n y é s I I I .
72 39 24 4,8 m é z e s , ' k e l t t é s z l a s a v a n y k á s I.
82 — — 6,8 á z o t t k e n d e r k e s e r n y é s IV. az á l l a t o k
n e m es z i k
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s z á z a l é k ú z ö l d b a b és b o r s ó e r ő s szag ú s z i l á z s t a d o t t , u g y a n i l y e n a n y a g
6 2 — 5 9 s z á z a l é k m e l l e t t e l s ő r e n d ű t . 75 n e d v s z á z a l é k ú szó j a k e s e r ű ,
Í z e t l e n v o l t , 7 0 — 6 0 s zá z a l é k o s é k e l l e m e s , j ó . A 79 n e d v s z á z a l é k ű
l u c e r n a s z i l á z s t a t e h e n e k n e m e t t é k , az 5 8 — 3 7 n e d v s z á z a l é k ú t j ó
é t v á g g y a l f o g y a s z t o t t á k . U g y a n e z e k h e z h a s o n l ó a n Z i m m e r [9] (1957)
f e l h í v j a a f i g y e l m e t a s z i v á r g ó n e d v e l v e z e t é s é r e , m e l y k ü l ö n b e n
e l ő s e g í t i az e c e t s a v k é p z ő d é s t , c s ö k k e n t i az í z l e t e ssége t és f o g y a s z t á s i
k e d v e t .
K o v a t s i t s [4 ] m e g f i g y e l é s e i , S c h a n d l . B o c s o r k u t a t á s a i b ó l is az
d e r ü l k i , h o g y az a l a c s o n y a b b ( 6 0 — 7 0 n e d v s z á z a l é k ) v í z t a r t a l m ú
l u c e r n a s z i l á z s t az á l l a t o k s z í v e s e b b e n f o g y a s z t o t t á k , m i n t a m a g a s a b b
v í z t a r t a l m ú t . A z e n n e k e l é r é s é h e z sz üksé ge s f o n n y a s z t á s s z e r i n t ü k m é g
c s a k t á p l á l ó a n y a g v e sz t e s é g e t s e m j e l e n t , m i u t á n a f e l e s l e g e s l é ú g y i s
e l f o l y n a . M i n d e z e n a d a t o k h o z f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k b ő l a z t i s l á t j u k
a z o n b a n , h o g y a p i l l a n g ó s o k s i l ózása 60 n e d v e s s é g s z á z a l é k a l a t t n a -
g y o b b g o n d o s s á g o t i g é n y e l a f e d é s s z e m p o n t j á b ó l s e z e k n é l n a g y o b b
a f e l m e l e g e d é s k o c k á z a t a is .
2,/b. Kísérletek magas fehérjetartalmú zöldek silózásával
A z o p t i m á l i s n e d v e s s é g t a r t a l o m e d d i g i m e g á l l a p í t á s a i t h a s z n á l t u k
f e l k ú t h e n g e r e s k í s é r l e t ü n k b e á l l í t á s á n á l is , a m i k o r z ö l d l u c e r n á t
s i l ó z t u n k b e c s a l a m á d é v a l k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n , s m a g á b a n m e l a s s z a l
k e v e r v e . E z e k n e d v e s s é g t a r t a l m a 5 4 , 3 — 7 1 , 5 sz á z a l é k k ö z ö t t i v o l t .
E g y f o r m a t ö m ö r í t é s t a l k a l m a z v a , szag ra , í z re , és p H - r a k ö z e l e g y -
f o r m a m i n ő s é g e t is k a p t u n k e r e d m é n y ü l , m i n t ez t a 2. sz. t á b l á z a t
a d a t a i is b i z o n y í t j á k . A m a g a s a b b c s a l a m á d é , s í g y m a g a s a b b n e d v -
t a r t a l m ú k e v e r é k t e r m é s z e t e s e n az o z m o z i s o s n y o m á s m e g s z ű n t é v e l
t e t e m e s m é r t é k b e n (70 c m ) s ü l y e d t , m í g a t ö b b i s ü l y e d é s e m i n i m á l i s
v o l t .
E k ú t h e n g e r s i l ó k k a l p á r h u z a m o s a n u g y a n a n n y i ( 4 — 5 q - n y i ) és
u g y a n o l y a n t a k a r m á n y t k o n t r o l l k é n t á r o k b a t é v e a szokásos m ó d o n
í ö l d d e l t a k a r t u n k be . E z e k k ö z ü l a c s a l a m á d é b a n d ú s a b b k e v e r é k e k
c s a k n e m t e l j e s e n m e g p e n é s z e d t e k , m i u t á n a k ö r n y e z ő f ö l d v í z e l -
sz í vás a m i a t t n e m v o l t e l e g e n d ő a m e g m a r a d t 30 n e d v e s s é g s z á z a l é k
a t e j s a va s e r j e d é s f e l t é t e l e k é n t . A k ü l s ő p e n é s z r é t e g e n b e l ü l j ó k é n t
m e g m a r a d t i g e n k e v é s m e l a s z o s l u c e r n a s z i l á z s m a g a s a b b h ő m e l l e t t
60 ,2 n e d v e s s é g s z á z a l é k o t m u t a t o t t . E f ö l d s i l ó k a n y a g á n a k l e g n a g y o b b
része p enészes v o l t , m e l y p en é s ze s a n y a g 3 0 — 4 0 n e d v e s s é g s z á z a l é k o t
j e l z e t t , s a k ö z ö t t e i t t - o t t m u t a t k o z ó k e v é s , m é g j ó r é t e g 48.5 s z á z a l é k
n e d v e s s é g t a r t a l m ú v o l t . M i n d e z e k i g a z o l n i l á t s z a n a k a z o n h i e d e l m e t ,
h o g y a 40 s z á z a l é k n e d v t a r t a l o m a l a t t i s i l ó a n y a g csa k k ü l ö n l e g e s e n
f o k o z o t t t ö m ö r í t é s m e l l e t t , v a g y l é g m e n t e s e n z á r v a a d b i z t o s a n j ó
m i n ő s é g e t , k ü l ö n b e n m e g p e n é s z e d i k . 4 8 — 5 0 n e d v s z á z a l é k m e l l e t t má i -
á t l a g o s t ö m ö r í t é s és f e d é s e s e t é b e n j ó m i n ő s é g ű sz i l áz s v á r h a t ó m a g a s
f e h é r j e t a r t a l m ú s z i l á z s a n y a g o k n á l is.
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F ö l d d e l f e d e t t n a g y ü z e m i s z i l á z s o k a t v i z s g á l v a , a 2. sz. t á b l á z a t
s z e r i n t l á t h a t ó a n a 82 s z á z a l é k v í z t a r t a l m ú c s a l a m á d é s b o r s ó , m e l y n é l
a m a g a s v í z t a r t a l m o n k í v ü l s e m m i m i n ő s é g r o n t ó t é n y e z ő n e m j á t s z o t t
k ö z r e , e t e t h e t e t l e n v o l t . E z a l á t á m a s z t a n i l á t s z i k a z o n f e l t e v é s t , h o g y
m a g a s f e h é r j e t a r t a l m ú z ö l d t a k a r m á n y o k e s e t é b e n 80 n e d v s z á z a l é k
f e l e t t a s i l ó z á s s i k e r e s s é g e b i z o n y t a l a n .
A 2. p o n t a l a p j á n k ö v e t k e z t e t é s k é n t l e v o n h a t ó , h o g y m a g a s f e h é r j e
t a r t a l m ú z ö l d t a k a r m á n y o k s i l ó z á s á n á l 5 0 — 8 0 n e d v s z á z a l é k k ö z ö t t l e h e t
s i k e r e s e r j e d é s r e s z á m í t a n i , h a a b e s i l ó z á s n e d v e s s é g t a r t a l m o n k í v ü l i
f e l t é t e l e i b i z t o s í t v a v o l t a k .
3. A betett és k ive t t s i l óanya g ne dves s ég sz áz a l é k a között i kü lö nbsé g
Vizsgáltuk a betett és kivett szilázsanyag nedvszázaléka közötti
különbséget. A z e d d i g i i r o d a l m i a d a t o k e t é r e n 2 — 4 n e d v s z á z a l é k e l -
t é r é s t m u t a t n a k p o z i t í v és n e g a t í v i r á n y b a n e g y a r á n t . í g y W o o d w a r d
20 b e t e t t t a k a r m á n y a n y a g á n á l az á t l a g o s n e d v t a r t a l o m 58 . 79 s z á z a l é k
v o l t , s a k i v é t e l k o r u g y a n e z e k 60 . 4 1 s z á z a l é k n e d v e s s é g e t m u t a t t a k .
D ö r n e r n é [1 ] 3 a d a t a a b e t e t t és k i v e t t n e d v s z á z a l é k r ó l





A z i t t f e l l é p ő n a g y o b b k ü l ö n b s é g e t n y i l v á n a t e t ő r é t e g ö n t ö z é s e ,
v a g y e s ő v í z b e s z i v á r g á s o k o z h a t t a .
S a j á t k í s é r l e t ü n k b e n 7 d b . nem öntözött s z á r a z s z a l m á v a l , f ö l d d e l
f e d e t t s z i l á z s n á l az e r e d e t i n e d v e s s é g 69,3 s z á z a l é k v o l t . K i b o n t á s u t á n
a k ö z é p s ő r é t e g e k b ő l v e t t m i n t á k 70.8 n e d v e s s é g s z á z a l é k o t m u t a t t a k ,
m e l y e l t é r é s o k a k i z á r ó l a g v í z l e s z i v á r g á s , e s e t l e g v i z s g á l a t i h i b a
l e h e t e t t .
K ú t h e n g e r s i l ó i n k n á l a n e d v e s s é g s z á z a l é k o k k ü l ö n b s é g é t a s o r o n
k ö v e t k e z ő f e l s o r o l á s s z e m l é l t e t i a 3. sz. t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó a n .
3. sz. táblázat Kúthengersilók nedvesség adatai
A siló száma: 1 2 3 4 5 6
berakott anyag
nedv. %-a 71,5 71,5 66.6 61.6 61.6 54,3
Kiveti anyag 31,0 31,0
nedv. %-a 69.5 48.5 73.6 63,6 60,2 58,0
Kivett anyag
nedv. %-a
a beton siló alján 83,2 — 81,1 vízben áll — 81,3
Megjegyzés: lue. szecska földsiló vizes szalma zöld föld siló vizes szalma
fedés fedés csalamádé fedés
fedés
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A 3. sz. t á b l á z a t a d a t a i b ó l l á t h a t ó a n a 2. és 5. s z á m ú f ö l d s i l ó 1 , 5 — 1 , 5
k ö b m é t e r a n y a g á b ó l az o l d a l á n , a l j á n , t e t e j é n l e v ő f ö l d t e k i n t é l y e s
m e n n y i s é g e t v o n t e l , ú g y , h o g y a s z i l á z s n a g y r é s z e penészessé v á l t .
A 3 és 6 s i l ó k n á l a n e d v s z á z a l é k e m e l k e d é s o k a a t e t ő n e d v e s í t é s e v o l t .
A z 1. s z á m ú s i l ó n á l a k i v e t t a n y a g n e d v s z á z a l é k a c s ö k k e n t az a l a c s o -
n y a b b n e d v s z á z a l é k ú t e t ő a n y a g m i a t t , a v á r a k o z á s n a k m e g f e l e l ő e n ,
m í g a 4. s z á m ú é a f e d ő r é t e g m a g a s a b b n e d v s z á z a l é k a m i a t t e m e l k e d e t t .
M i n d e n b e t o n s i l ó a l j á n a z o n b a n a t e t ő r é t e g t ő l f ü g g e t l e n ü l 80 s zá z a l é k
f e l e t t i v é e m e l k e d e t t az a l j a n y a g n e d v e s s é g t a r t a l m a , s e h e t e t l e n n é v á l t ,
m í g f e l e t t e m i n d e g y i k s i l ó a n y a g k i f o g á s t a l a n v o l t . E z az t b i z o n y í t o t t a ,
h o g y h a a s i l ó a l j a b e t o n o z o t t az á l t a l á b a n l é t r e j ö v ő , a l j r a s z i v á r g ó v í z
e l v e z e t é s é r ő l g o n d o s k o d n i k e l l .
A 3. p o n t a l a t t i a k b ó l l á t h a t ó a n a k i v e t t s z i l á z s a n y a g v í z t a r t a l m a
á l t a l á b a n a l i g k ü l ö n b ö z i k a b e r a k o t t é t ó l ( ± 1 — 2 n e d v s z á z a l é k ) .
A t e t ő a n y a g k ü l ö n n e d v e s í t é s e e s e t é n 1 0 — 2 0 n e d v s z á z a l é k e m e l k e d é s
is l e h e t s é g es , k ü l ö n ö s e n a m é l y e b b r é t e g e k b e n , m e l y p i l l a n g ó s o k n á l
30 n e d v s z á z a l é k f e l e t t i r e e m e l k e d v e , m á r e ze n r é t e g e k rossz m i n ő s é g é t
e r e d m é n y e z i . F ö l d s i l ó k n á l m i n é l k e v e s e b b a s z i l á z s a n y a g , a n n á l t ö b b
a n e d v e l sz í vás , d e n a g y t ö m e g e s e t é n a l e f e l e s z i v á r g ó t ö m e g n e d v
i t t i s 1 — 2 n e d v s z á z a l é k e m e l k e d é s t h o z l é t r e , m e l y a z o n b a n az a l j o n
s e m e m e l k e d i k f e l j e b b , m i v e l a f ö l d a l j a t ö b b l e t v i z e t e l v e z e t i .
A b e s i l ó zá s n e d v t a r t a l m á v a l k a p c s o l a t b a n v é g s ő k ö v e t k e z t e t é s k é n t
m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y :
1. M i n é l m a g a s a b b v a l a m e l y b e s i l ó z o t t t a k a r m á n y n e d v e s s é g -
t a r t a l m a (75 n e d v s z á z a l é k f e l e t t ) , a n n á l k e v e s e b b a t e t ő - és sz é l v e s z -
t eség c m - e , v i s z o n t a n n á l g y e n g é b b a m i n ő s é g az ec e t sa v f e l s z a p o r o d ó
m e n n y i s é g e m i a t t — e g y e z ő e n W o o d w a r d [8] t a p a s z t a l a t a i v a l . M a g a -
s a b b c u k o r t a r t a l m ú t a k a r m á n y o k m a g a s a b b ( 8 0 — 8 5 s záz a l é k ) n e d v e s -
ség m e l l e t t i s j ó m i n ő s é g e t a d ó a n s i l ó z h a t ó k a c u k o r k o n z e r v á l ó és
e r j e d é s e l ő s e g í t ő h a t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t . A 85 s zá z a l é k f e l e t t i
n e d v e s s é g az e r ő t e l j e s r o m l á s , p o s h a d á s , v a j s a v a s o d á s k o c k á z a t á v a l j á r
a m a g a s c u k o r t a r t a l m ú t a k a r m á n y o k n á l is, e g y e z ő e n K l o e p p e l a d a -
t a i v a l . L é g m e n t e s e n z á r t s i l ó b a n az ú . n . o p t i m á l i s n e d v e s s é g f o k
5 0 — 8 5 s z á z a l é k k ö z ö t t e g y a r á n t m e g f e l e l a s i k e r e s e r j e s z t é s k ö v e t e l -
m é n y e i n e k .
2. P i l l a n g ó s t a k a r m á n y o k a t és á l t a l á b a n m a g a s f e h é r j e t a r t a l m ú
a n y a g o k a t a j á n l a t o s 5 0 — 7 5 s z á z a l é k i g t e r j e d ő n e d v t a r t a l o m r a f o n y -
n y a s z t v a b e s i l ó z n i , m e l y e l j á r á s j o b b , m i n t b á r m i n e m ű s e g é d a n y a g
h a s z n á l a t a , D ö r n e r n é [1 ] a d a t a i v a l e g y e z ő e n . A m a g a s f e h é r j e t a r t a l m ú
t a k a r m á n y o k b e s i l ó z á s a m á r 80 n e d v s z á z a l é k k ö r ü l k e v é s s i k e r r e l
k e c s e g t e t .
3. A k i v e t t h a s z n á l h a t ó s z i l á z s a n y a g n e d v t a r t a l m a á l t a l á b a n
± 1 — 2 n e d v s z á z a l é k k a l t é r e l az e r e d e t i t ő l , m i n t az i r o d a l m i és s a j á t
a d a t o k m u t a t t á k , a l e f e l é s z i v á r g ó s z ö v e t n e d v , v a g y esőv í z m i a t t t ö b b -
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s ző r p o z i t í v i r á n y b a n . A t e t ő a n y a g l o cs o l á s a e se t é n a k i v e t t s i l ó a n y a g
n e d v s z á z a l é k a 1 0 — 2 0 n e d v s z á z a l é k k a l is t ö b b l e h e t . B e t o n s i l ó a l j á n
a l e g t ö b b s z i l á z s b a n l é t r e j ö v ő n e d v l e s z i v á r g á s 1 0 — 2 0 c m - e s r é t e g
h a s z n á l h a t a t l a n n á v á l á s á t o k o z h a t j a .
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